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Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci                         
u 2012. godini
Lijepo je izvještavati o jednogodišnjem radu 
bilo kojeg Društva ili udruge, osobito ako ima re-
zultata. Povijesno društvo Križevci je u protekloj 
godini radilo u specifičnim uvjetima. Prostorije 
Društva stradale su u podmetnutom požaru u zgra-
di na Nemčićevu trgu u Križevcima u kojoj Dru-
štvo djeluje. U obnovi zgrade koja još traje bili smo 
prisiljeni maknuti pismohranu i osloboditi prostor. 
Tako su se sjednice Izvršnog odbora Društva, kao i 
radni sastanci Uredništva Crisa održavali u različi-
tim prostorima u gradu.
Unatoč tome, Društvo je ostvarilo zacrtane 
planove donesene na izvještajnoj skupštini  Dru-
štva održanoj 10. prosinca 2012. godine u križe-
vačkom hotelu »Kalnik«.
Tiskan je 13. broj časopisa Cris. Predstavljen 
je u Velikoj gradskoj vijećnici Grada Križevaca 20. 
travnja 2012. godine u sklopu obilježavanja Dana 
grada. Predstavili su ga prof. dr. sc. Pavo Barišić iz 
Zagreba, prof. dr. sc. u mirovini Mira Kolar - Di-
mitrijević iz Zagreba i profesor Ivan Peklić, glavni 
urednik časopisa. 
U sklopu simpozija koji je 3. svibnja 2012. go-
dine, a pod naslovom »Filmozofija«, organizirao 
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Osi-
jeku, profesor Ivan Peklić i doc. dr. sc. Davor Ba-
lić predstavili su Cris, osobito tekstove iz njegova 
filozofskog bloka. Filozofski blok koji je u Crisu 
objavljen 2011. godine, dakle blok koji je, naslo-
vivši ga »Zagreb - Osijek (via Križevci)«, uredio 
doc. dr. sc. Davor Balić, zasebno je prikazan i u 
dvama filozofskim časopisima: dr. sc. Ivana Sku-
hala Karaman napisala je prikaz koji je objavljen 
u Filozofskim istraživanjima, dok je dr. sc. Bruno 
Ćurko napisao prikaz koji je objavljen u Prilozima 
za istraživanje hrvatske filozofske baštine.
Članovi Povijesnog društva u suradnji s astro-
nomskom udrugom »Perzidi« iz Križevaca  posje-
tili su Muzej suvremene umjetnosti i Zvjezdarnicu 
u Zagrebu 9. ožujka 2012. godine. 
U organizaciji Povijesnog društva Križevci 
15. i 16. studenoga 2012. godine u Planinarskom 
domu »Kalnik« održan je Međunarodni znanstveni 
skup posvećen obitelji Ožegović. Na skupu je su-
djelovalo 15 znanstvenika. Svi radovi objavljeni su 
u ovom, dakle četrnaestom broju Crisa.
Tajnik Povijesnog društva Križevci, informa-
tičar Vlado Radotović, otvorio je profil Društva na 
društvenoj mreži Facebook. Ondje je dostupno 3 
500 fotografija koje više od riječi govore o radu 
Društva u proteklom razdoblju.
Održane su dvije sjednice Izvršnog odbora, a 
pripremljen je i novi Statut Društva.
          Predsjednik
mr. sc. Đuro Škvorc
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